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la base de matas de paja y en ocasiones en cuevas (Wo-
ods 1988). En áreas del este de Formosa donde existen 
grandes masas forestales con una amplia oferta de huecos 
apropiados para nidificar, Alejandro Di Giacomo (com. 
pers.) halló cuatro nidos de esta especie ubicados en el 
suelo, ocultos en pastizales altos y densos.  
Agradecemos a Alejandro Di Giacomo y Román Ru-
ggera por la revisión; Alejandro Di Giacomo también 
aportó información inédita y bibliográfica.   
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Figura 1. Nido y huevos de Jote Cabeza Roja (Cathartes aura) 
en Punta Logaritmo, Península Valdés, Chubut, Argentina, 2 
de noviembre de 2011. Foto: M Moroni  
Figura 2. Pichones de Jote Cabeza Roja (Cathartes aura) en 
Punta Logaritmo, Península Valdés, Chubut, Argentina, 15 de 
diciembre de 2011. Foto: M Moroni
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En la porción meridional de América del Sur el Esparve-
ro Variado (Accipiter bicolor) habita bosques subtropicales 
y templados, además de regiones de vegetación abierta 
con bosques en galería y en isletas (Bierregaard 1994). 
En el este del continente, el límite sur de su distribución 
reconocida es el norte y nordeste de Uruguay, y el nordeste 
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de Entre Ríos, Argentina (Ferguson-Lees & Christie 2001). 
En la provincia de Buenos Aires la especie no se distribuye 
regularmente (Bierregaard 1994, Narosky & Di Giacomo 
1993, Ferguson-Lees & Christie 2001, Bodrati et al. 2006), 
y al momento no se conocen registros documentados para 
esta región. El objetivo de esta nota es informar el primer 
registro documentado del Esparvero Variado para dicha 
provincia. 
Los días 23 y 24 de marzo de 2014 fotografié un adulto 
de la especie en el partido de San Pedro, Buenos Aires 
(Fig. 1). El registro es mencionado en la lista S17629429 
de eBird (www.ebird.org). El sitio de observación 
(33°39’0.28”S, 59°44’21.00”O, 11 msnm) se encuentra 
2.5 km al sur del Río Paraná. El registro ocurrió en un 
área de transición entre un agroecosistema y los bosques 
asociados a las barrancas del delta del Paraná, que limi-
tan con arroyos, islas, bañados y pastizales inundados. 
Estos bosques consisten en su mayoría de talares (Celtis 
ehrenbergiana), algarrobos blancos (Prosopis alba), 
sauces (Salix sp.), eucaliptos (Eucalyptus sp.), ligustros 
(Ligustrum sp.) y otras especies exóticas.
Este es el primer registro documentado para la provincia 
de Buenos Aires. Si bien la especie no ha sido mencionada 
para la provincia, podría ser subobservada en la región del 
delta del Paraná, dado que existen otras observaciones no 
documentadas (Seipke in litt. 2013). Por otro lado, es po-
sible que su distribución regular se esté ampliando hacia el 
sur, como lo sugiere su presencia anual y su reproducción 
al sur del límite geográfico reconocido en el este de Argen-
tina, específicamente en el Parque Nacional El Palmar y en 
Colón, Entre Ríos (Marateo et al. 2009, La Grotteria in litt. 
2013). Por esta razón, alerto a la comunidad ornitológica de 
la presencia de la especie en la región del delta del Paraná 
y la estimulo a documentar sus registros. 
Agradezco al CONICET y a la Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnológica por el apoyo. También 
agradezco a Ignacio Roesler, Matias Juhant y a Roman 
Ruggera por los comentarios que mejoraron el texto, y 
a Jorge La Grotteria y Sergio Seipke por compartir sus 
observaciones no publicadas. 
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Figura 1. Esparvero Variado (Accipiter bicolor) en San Pedro, 
Buenos Aires, 24 de marzo 2014. Los caracteres diagnósticos 
de la especie observados en vuelo y/o en la foto (a-d) son: 
vuelo típico de Accipiter, con batir de alas rápido y trayectoria 
circular cerrada; dorso de cuerpo y alas gris plomizo oscuro, 
axilares rufas, (a) ventral liso y gris claro, (b) corona negra, 
(c) mejillas gris oscuro y lateral de cuello y nuca gris claro 
(collar nucal). También, (d) ojos rojo-anaranjados y (e) cola 
barrada con terminal redondeada. Foto: GS Cabanne
